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บทคัดยอ 
 สังคมสารสนเทศซึ่งมีวัฒนธรรมของความหลากหลายและความยืดหยุนของวิถีการดํารงชีวิต มีผลตอกระบวนการ
เรียนรูในทุกองคประกอบ ประการแรก เน้ือหาการเรียนจะตองมีความหลากหลาย มีลักษณะของการบูรณาการขามศาสตร เนน
การแกปญหา การคิดสรางสรรค และการปฏิบัติจริง ประการที่สอง ส่ือการสอนตองมาจากแหลงตางๆทั้งในและนอกหองเรียน มิใช
เพียงจากหนังสือหรือตําราอยางเดียว ประการที่สาม การวัดประเมินผลตองเนนการวัดและประเมินเชิงปฏิบัติการ โดยใชประโยชน
จากสารสนเทศในหลากหลายมิติ และประการสุดทาย การจัดการเรียนรูตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนในลักษณะการ
คนควาอิสระ โครงงาน ทั้งน้ีเพื่อนําผูเรียนไปสูวัฒนธรรมการเรียนรูใหมนอกหองเรียนซ่ึงจะชวยบมเพาะผูเรียนใหเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 
Abstract 
 The culture of diversity and flexibility of lifestyle that characterizes the information society has affected 
teaching and learning process.  First of all, the education course to be pursued for desirable ICT in education should 
be characterized by diversity, integration of subjects, problem solving, creativity, and a focus on performance. Secondly, 
a diversity of class content should be utilized, rather than only textbook. Thirdly, diverse performance assessment 
methods through utilization of ICT are being pursued. Finally, a student-centered class method, with an emphasis on 
independent study, project work etc. needs to be encouraged. Internalization of this culture of learning ultimately leads 
to continuous learning outside class and students’ becoming life long learners. 
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  การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลพวงจาก
การที่ถูกผลักดันเขาสูสังคมสารสนเทศ (Information Society) ของประเทศไทยนั้น นับวาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology - ICT) ไดเขามามีอิทธิพลตอบทบาทใน
การศึกษาเปนอยางมาก ที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนที่สุดคือ การจัดตั้งเครือขายสารสนเทศ SchoolNet ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ UniNet ในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ  
  
  กระแสของสังคมสารสนเทศที่การติดตอส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง และอยางไร
พรมแดน นับวามีผลกระทบตอวัฒนธรรมการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก  การจัดการเรียนรูในมิติเดิมที่ผูสอน
ยึดตัวเองเปนศูนยกลางการเรียนรู (Teacher-centeredness) ทําหนาที่ถายทอดความรูจากตําราหรือหนังสือ
เลมเดียวใหกับผูเรียน โดยเชื่อวาหากผูเรียนสามารถผานการทดสอบที่เนนการสอบดวยการถามความรูที่เรียน
มายอมเปนเครื่องประกันวา ผูเรียนจะสามารถประยุกตส่ิงที่เรียนเพ่ือตอยอดไปสูความสําเร็จของตนไดใน
อนาคต  แนวคิดนี้เปนเรื่องที่เปนไปไดยากมากสําหรับยุคสังคมสารสนเทศที่ความรูเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ทั้งนี้เพราะ "ความจริงในวันนี้ อาจเปนเรื่องลาสมัยในวันรุงขึ้น" กระบวนการจัดการเรียนรูจึงไมเพียงแต
ถายทอดความรูสูผูเรียนจากการบอกเลาของครูในหองเรียนเทานั้น ผูเรียนจําเปนตองศึกษาและติดตามเพื่อ
เรียนรูจากสื่อตางๆ ดวยตนเองมากขึ้นและอยางสม่ําเสมอ การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองจัด
องคประกอบการเรียนรูในมิติใหม 4 ประการ  
 
 
    ประการแรก   เนื้อหาที่เรียนจะตองมีความหลากหลายและมีการบูรณาการขามศาสตร
เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็นความสัมพันธของศาสตรแขนงตางๆ ที่สามารถนํามาเชื่อมโยงใหเกิดประโยชน 
รวมทั้งเนื้อหาตองทาทายผูเรียนใหไดฝกแกปญหา   มีความคิดสรางสรรค    ผานประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติจริง  
    ประการที่สอง  ส่ือการเรียนรูจะตองมาจากแหลงความรูตางๆ นานา ทั้งใน และนอก
หองเรียน ไมใชจากหนังสือหรือตําราเพียงอยางเดียวเฉกเชนที่เปนมา แตจะตองมีการใชระบบเครือขาย
สารสนเทศ โดยมีอินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายใหญ เชื่อมโยงคนเชื่อมโยงขอมูล และเชื่อมโยงความรู  ซึ่ง
อรรถประโยชนของระบบเครือขายสารสนเทศทําใหพบวาแนวโนมของผูเรียนที่ใฝหาความรูอยางอิสระ โดยใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูรอบรูทัดเทียมผูสอน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง โครงสรางประมิดที่มี
ผูรูนอยเปนฐาน และผูรูมากเปนยอดจะเริ่มลดนอยลง เพราะความรูและการกาวทันความรูในระบบเครือขาย
สารสนเทศ สามารถทําไดโดยงายและสะดวก  ในทางตรงกันขาม บุคคลใดที่ไมสามารถใชประโยชนจากระบบ
เครือขายในการรวบรวมสารสนเทศใหกับตนเอง จะมีสภาพดุจคนสิ้นหวังเชนเดียวกับบุคคลที่ไมสามารถอาน
ออกเขียนได 
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   ประการที่สาม   ในดานวิธีการวัดและประเมินผล จะตองปรับเปล่ียนเปนการประเมินผลที่
เนนการปฏิบัติจริง เพ่ือตรวจสอบใหชัดเจนวาผูเรียนมีทักษะและสามารถประยุกตในส่ิงที่เรียนไปใชไดจริง อีก
ทั้งจะตองมีความหลากหลายของมิติในการวัดทั้งจากสารสนเทศ เชน อี-พอตโฟลิโอ การอภิปราย การโตวาที 
การนําเสนอ ฯลฯ  โดยมิไดจํากัดเพียงการวัดและประเมินผลจากขอสอบขอเขียนที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางความรูเปน
หลัก และ 
   ประการสุดทาย  การจัดการเรียนรูตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางอิสระโดยการศึกษาคนควา การทําโครงงาน และการเรียนแบบรวมมือ เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดคนควา
ดวยตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืน ผูสอนจะตองปรับเปล่ียนบทบาทในชั้นเรียนใหเปนเพียงผูอํานวย
ความสะดวก และผูจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู โดยใชสารสนเทศใหเปนประโยชน  เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรูใหมที่ปลูกฝงใหผูเรียนเปนผูรูสารสนเทศ (Information literate students) ที่จะตองมีทักษะดานการ
เขาถึง การสืบคน การประเมิน และการใชประโยชนจากสารสนเทศ  รูจักแกปญหาเชิงวิเคราะหและคิด
สรางสรรค รวมท้ังมีการเรียนรูนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง  โดยมีเปาหมาย เพ่ือใหผูเรียน เรียนรูถึงวิธีการเรียน 
(Learned how to learn)  ซึ่งนําไปสูการเปนผูเรียนอิสระ (Autonomous Learners) และสงผลใหเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong learners) เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมสารสนเทศอยางมีคุณคาและมีความสุข 
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